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 Koridor Jalan MT Haryono merupakan koridor jalan yang memiliki berbagai 
macam  aktivitas didalamnya,sebagai salah satu dari lima jalan provinsi lainnya,  koridor 
jalan tersebut merupakan salah satu dari sekian kawasan komersial yang ada di Kota Malang 
yang memiliki perkembangan yang cukup cepat, perkembangan tersebut menimbulkan 
pertumbuhan wajah koridor yang tidak terkontrol yang akan mempengaruhi aktivitas 
masyarakat, citra kawasan, maupun aspek kenyamanan yang ada. Munculnya aktivitas-
aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan maupun ruang yang tersedia akan menimbulkan 
dampak terhadap aktivitas lainnya, salah satunya adalah ruang pejalan kaki.  
 Ketidaksesuaian dengan tata aturan dan kota akan memberikan dampak terhadap 
citra kawasan.Terbentuknya citra kawasan yang baik tidak luput dari pesepsi masyarakat 
pengguna. Timbulnya persepsi tersebut merupakan hasil dari proses dua arah antara 
pengamat dengan karakteristik fisik lingkungannya. Penilaian pengguna terhadap 
karakterisitik fisik lingkungan merupakan hal penting dalam mengetahui tingkat 
kenyamanan, pada dasarnya terdapat empat aspek utama kenyamanan, dua diantaranya 
adalah kenyamanan visual dan spasial yang mrupakan fokus utama pada penelitian ini, 
sehingga dapat menjawab akan kebutuhan kenyamanan ruang pejalan kaki. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kenyamanan visual dan 
spasial ruang pejalan kaki pada koridor Jalan MT Haryono, Kota Malang, berdasarkan 
preferensi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan untuk membentuk citra kawasan 
yang baik. 
 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif –kuantitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi lapangan menggunakan kamera untuk mengambil foto kondisi 
fisik lingkungan dan kuisioner yang terdiri dari 12 pertanyaan kenyamanan spasial dan 9 
pertanyaan kenyamanan visual yang merupakan variabel bebas dan 1 pertanyaan 
kenyamanan ruang pejalan kaki secara umum yang merupakan variabel terikat. Waktu 
pengambilan data dilakukan pada pagi hari (06:00) hingga sore hari (17:00), pengambilan 
data dilakukan pada malam hari karena terbatasnya visualisasi yang dapat ditangkap oleh 
kamera. Data yang dihasilkan berupa foto dan pengukuran kemudian dianalisis melalui 
pendekatan tinjauan teori maupun peratura-peraturan yang berlaku sedangkan untuk hasil 
kuisioner menggunakan software SPSS dengan analisis regresi sederhana. 
 Dari hasil analisis mengenai evaluasi kenyamanan visual dan spasial ruang pejalan 
kaki pada koridor Jalan MT Haryono Kota Malang, Keseluruhan hasil preferensi masyarakat 
pada variabel bebas kenyamanan visual dan kenyamanan spasial hampir seluruhnya 
memiliki nilai negatif, masyarakat menilai bahwa tiap sub variabel masih belum dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini relevan dengan kondisi karakteristik fisik yang 
masih belum sesuai dengan peraturan maupun tinjauan teori kenyamanan dan ruang pejalan 
kaki. 
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 MT Haryono Road Corridor is a road corridor that has various activities inside, as 
one of the other five provincial roads, the road corridor is one of the many commercial areas 
in the city of Malang which has a fairly rapid development, uncontrolled corridors that will 
affect community activities, image of the region, as well as the comfort aspects that exist. 
The emergence of activities that are not in accordance with the rules and the available space 
will have an impact on other activities, one of which is the pedestrian space. 
 Incompatibility with the rules and the city will have an impact on the image of the 
region. The formation of good regional image is not spared from the perception of the user 
community. The emergence of these perceptions is the result of a two-way process between 
observers and their physical environmental characteristics. The user's assessment of the 
physical characteristics of the environment is important in knowing the comfort level, 
basically there are four main aspects of comfort, two of which are visual and spatial comforts 
that are the main focus of this research, so as to answer the needs of the comfort of the 
pedestrian space. 
 The purpose of this research is to evaluate visual and spatial comfort of pedestrian 
space on MT Haryono Street corridor, Malang city, based on society preference as one of 
the consideration to form good regional image. 
 The method used is qualitative-quantitative method. The data was collected by 
field observation using the camera to take photos of the physical condition of the 
environment and the questionnaire consisting of 12 spatial comfort questions and 9 visual 
comfort questions which were independent variables and 1 question of pedestrian space 
comfort in general which is the dependent variable. Data collection time is done in the 
morning (06:00) to evening (17:00), data collection is done at night due to limited 
visualization that can be captured by the camera. The resulting data in the form of 
photographs and measurements are then analyzed through both theoretical and regulatory 
review approaches while for the questionnaire results using SPSS software with simple 
regression analysis. 
 From the analysis result of spatial visual and spatial comfort evaluation on MT 
Haryono Street corridor of Malang City, the overall result of public preference on the visual 
freedom and spatial comfort variables almost all have negative values, the community 
considered that each sub variable still can not meet the needs of the community , this is 
relevant to the condition of physical characteristics that are still not in accordance with the 
rules and reviews of theories of comfort and space pedestrian. 
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